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Tiivistelmä
Työryhmä on toimeksiantonsa mukaisesti seurannut museoiden, teattereiden ja orkestereiden vuosina 2008-2010 tehtävän valtion-
osuusuudistuksen toteutumista uudistuksen kahtena ensimmäisenä vuonna. 
Vuonna 2005 eduskunta hyväksyi hallituksen esityksen opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain uudistuksesta, jonka myötä 
museoiden, teattereiden ja orkestereiden yksikköhinta tarkistetaan vuoden 2008 alusta lukien kustannustasoa vastaavaksi joka neljäs 
vuosi. Opetusministeriö vahvisti lokakuussa 2007 museoiden, teattereiden ja orkestereiden vuoden 2008 valtionosuuden perusteena 
olevat yksikköhinnat ja laitoskohtaiset henkilötyövuosimäärät. Tämän päätöksen yhteydessä käytettiin ensimmäisen kerran uusia, 
todellisiin käyttökustannuksiin perustuvia yksikköhintoja. Uudistuksen myötä museoiden, teattereiden ja orkestereiden valtion-
osuudet kasvavat vuosina 2008-2010 arviolta noin 50 miljoonaa euroa, eli noin 77 %. Kolmen vuoden aikana toteutettava valtion-
osuuksien yksikköhinnan kasvu on merkittävin järjestelmän käyttöönoton jälkeen toteutettu uudistus.
Työryhmä on selvittänyt museoiden, teattereiden ja orkestereiden valtionosuuksien korotusten kohdentumista laitosten toimin-
taan uudistuksen kahtena ensimmäisenä vuonna 2008-2009. Valtionosuuden piirissä oleville laitoksille lähetetyn kyselyn perusteella 
työryhmä totesi, että tilanne valtionosuuksien kohdentumisen osalta on  parempi kuin valtionosuusjärjestelmää käyttöön otettaessa 
vuonna 1993. Tällöin valtion rahoituksen voimakkaasti kasvaessa kunnat leikkasivat omia tukiaan laitoksille jopa valtionosuuden 
kasvua enemmän. Tehdyn kyselyn perusteella kuntien rahoitus kulttuurilaitoksille on nyt keskimäärin kasvanut, mutta tilanne kun-
tien ja taiteen alojen välillä vaihtelee suuresti.
Toimenpiteiksi työryhmä ehdottaa, että opetusministeriö harkitsee henkilötyövuosien uudelleen kohdentamista niissä kaupun-
geissa ja kunnissa, joissa valtionosuuksien korotuksia ei kohdennettu osoitettuun tarkoitukseen. Museoiden osalta työryhmä ehdot-
taa lisäksi, että henkilötyövuosien uudelleenkohdentamista tarkasteltaisiin ottaen huomioon todellisten ja myönnettyjen henkilö-
työvuosien välisen erotuksen. 
Työryhmä suosittelee kulttuurilaitosten valtionosuuksien määrien ja perusteiden muutosten tuomista entistä selkeämmin esille 
kuntien kulttuuritoimen talousarvioiden perusteluissa ja toimintakertomuksessa. Valtionosuuksien kohdentamisen ja kehityksen 
seuraamisen helpottamiseksi työryhmä ehdottaa, että opetusministeriö ilmoittaa kulttuurilaitosten valtionosuudet ylläpitäjille osoi-
tetulla erillisellä rahoituspäätöksellä. 
Työryhmä pitää tärkeänä koulutuksen järjestämistä kulttuurilaitosten johdolle ja taloushallinnosta vastaaville henkilöille. Teat-
tereiden ja orkestereiden harkinnanvaraisten valtionavustusten myönnöstä tehtävällä erillisellä päätöksellä ja maksatuksen irrotta-
misella valtionosuusjärjestelmästä voitaisiin turvata avustuksen ohjautuminen päätöksessä osoitettuun tarkoitukseen ja selkiyttää 
harkinnanvaraisten avustusten erottumista valtionosuudesta. Erikoismuseoiden erityisavustuksiin työryhmä ei tässä vaiheessa ehdota 
muutoksia. 
Työryhmä esittää seurantatyöryhmän työn jatkamista vuoden 2010 vuoden loppuun, jotta seurantatiedot saataisiin koko uudis-
tusta koskevalta ajalta. Lisäksi työryhmä esittää laajemman vaikuttavuustutkimuksen teettämistä vuoden 2010 jälkeen. Erityisesti 
museosektorin kysymykset edellyttäisivät jatkossa myös erillistä selvitystä.
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Sammandrag
I enlighet med sitt uppdrag har arbetsgruppen följt upp hur statsandelsreformen har verkställts för museernas, teat-rarnas och or-
kestrarnas del åren 2008-2010, dvs. under reformens två första år. 
År 2005 godkände riksdagen regeringens proposition till lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kultur-
verksamhet. Enligt lagen ses enhetspriset för museer, teatrar och orkestrar över vart fjärde år så att det motsvarar kostnadsnivån. Förs-
ta gången det här gjordes var i början av år 2008. I oktober 2007 fastställde undervis-ningsministeriet de enhetspriser och institu-
tionsspecifika årsverken som ligger som grund för statsandelen år 2008 för museer, teatrar och orkestrar. I samband med detta beslut 
använde man för första gången enhetspriser som grun-dar sig på verkliga driftskostnader. En följd är att statsandelarna för museer, 
teatrar och orkestrar stiger med upp-skattningsvis 50 miljoner euro, dvs. cirka 77 % åren 2008-2010. En ökning i enhetspriserna, 
som för statsandelarnas del ska verkställas under loppet av tre år,  är den mest betydelsefulla reformen sedan systemet togs i bruk.
 Arbetsgruppen har granskat hur ökningen i statsandelarna för museer, teatrar och orkestrar har allokerats vad gäller institutio-
nernas verksamhet under de två första åren 2008-2009. Utgående från en enkät som skickades till de insti-tutioner som berörs av 
reformen konstaterar arbetsgruppen att situationen beträffande statsandelarnas allokering är bättre än år 1993 då statsandelssystemet 
togs i bruk. När statens finansiering då sköt i höjden fanns det kommuner som skar ner på sina egna stöd till institutionerna t.o.m. 
kraftigare än vad statsandelarna växte. Utgående från den enkät som nu har utförts har kommunernas finansiering av kulturinstitu-
tionerna i medeltal vuxit. Situationen mellan olika kommuner och olika konstsektorer varierar dock avsevärt.
Ett av arbetsgruppens åtgärdsförslag är att undervisningsministeriet överväger en ny allokering av årsverken i de städer och kom-
muner där ökningen av statsandelarna inte har riktats in på avsett sätt. För museernas del föreslår arbetsgruppen dessutom att den 
nya allokeringen av årsverken beaktar skillnaden mellan verkliga och beviljade årsverken.
Arbetsgruppen föreslår att ändringarna i mängden årsverken och grunderna för dem presenteras tydligare i grunder-na för de 
budgeter och de verksamhetsplaner som kommunerna gör upp för sin kulturverksamhet. I syfte att  göra det enklare att följa upp 
allokeringen av statsandelarna och utvecklingen av dem föreslår arbetsgruppen att under-visningsministeriet använder sig av se-
parata finansieringsbeslut som har gjorts upp för ändamålet för att till kultur-institutionernas huvudmän anmäla om storleken på 
statsandelarna.
Arbetsgruppen anser att det är viktigt att ordna utbildning för kulturinstitutionernas ledning och för de personer som ansvarar 
för ekonomiförvaltningen. Det separata beslut som tas beträffande det prövningsbaserade statsbidraget för teatrarnas och orkestrar-
nas del kan vara ett sätt att trygga att statsbidraget används för avsett ändamål. Samma gäller om utbetalningen skiljs från statsandels-
systemet. Detta bidrar till att skilja de prövningsbaserade understöden från statsandelen. I det här skedet föreslår inte arbetsgruppen 
ändringar i specialmuseernas specialunderstöd.
Arbetsgruppen föreslår att den uppföljande arbetsgruppen fortsätter sitt arbete fram till utgången av år 2010 så att det blir möjligt 
att få in uppföljningsinformation för hela den period som reformen omfattar. Därtill föreslår arbets-gruppen att man efter år 2010 
gör en mer omfattande undersökning av reformens effektfullhet. Speciellt frågorna som berör museisektorn förutsätter i framtiden 
en separat utredning.
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Abstract
The mandate of the committee was to monitor the realisation of the government transfer reform of museums, theatres and orchest-
ras 2008–2010 in the first two years of the reform.
In 2005 the Parliament passed a government Bill amending the Act on the Financing of Education and Culture. Under it, the 
unit prices of museums, theatres and orchestras are to be readjusted every four years from 2008 onwards to correspond to actual 
operating costs. In October 2007 the Ministry of Education confirmed the 2008 unit prices and institution-specific person-years 
on which the government transfers to museums, theatres and orchestras are based. This was the first time that unit prices based on 
actual operating expenses were used. As a result of the reform, the government transfers to museums, theatres and orchestras will 
increase by an estimated €50 million (77%) from 2008 to 2010. This increase to be realised over three years is the most significant 
reform that has been implemented since the introduction of the government transfer system. 
The committee reviewed the allocation of the additional resources in the first two years of the reform 2008–2009. Based on an 
enquiry sent to the recipients of statutory state aid, the committee noted that the situation was better than when the system was first 
introduced in 1993, when municipalities reduced their own aid to art institutions even though the amount of government funding 
increased. The recent survey shows that now cultural institutions generally receive more funds from the municipalities than before, 
although there is considerable variation between to municipalities and fields of art. 
The committee proposes that the Ministry of Education consider reallocating person-years in those cities and municipalities 
where the additional resources have not been allocated to their intended recipients and that the difference between realised and 
granted person-years be taken into consideration in the reallocation of person-years to museums. 
The committee recommends that changes in the criteria and amounts of government transfers to cultural institutions be 
recorded more clearly by local cultural authorities in the preambles to their budgets and in their annual reports. The committee 
recommends that, with a view to facilitating the allocation of government transfers and the monitoring of developments in them, 
the Ministry of Education issue a separate financing decision to inform organisations running cultural institutions of the govern-
ment transfers allocated. 
The committee finds it important to arrange training for the management and financial administration of cultural institutions. 
A decision on the discretionary government aid to theatres and orchestras to be made separately from the government transfers 
could ensure that the funds reach their intended recipients. These measures would also make clear the distinction between statutory 
and discretionary government aid. The committee does not recommend changes to the special grants to specialised museums at 
this point. 
The committee recommends that the follow-up committee continue to sit until the end of 2010 in order to gather monitoring 
data on the entire reform period. The committee also recommends that a larger impact analysis be conducted after 2010. Especially 
questions relating to the museum sector require a separate survey.
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Opetusministeriölle
Opetusministeriö asetti 21.11.2007 työryhmän seuraamaan teattereiden, museoiden ja 
orkestereiden valtionosuusuudistuksen toteutumista. Seurannasta saatujen tulosten perus-
teella ministeriö arvioi tulevien vuosien valtionosuuksien jakautumisperusteita ja niiden 
kohdentamista. Työryhmän toimikausi päättyi 31.5.2009 ja se antoi työstään väliraportin 
kesällä 2008.
Työryhmälle annettiin tehtäväksi selvittää kasvaneen valtionosuuden kohdistumi-
nen kulttuurilaitosten toimintaan, periaatteet henkilötyövuosien mahdolliseksi uudelleen 
kohdentamiseksi ja valtionosuusuudistuksen vaikutukset erityisesti henkilötyövuosien ja 
yksikköhintojen kehitykseen. Lisäksi työryhmän oli arvioitava Paras-hankkeen vaikutukset 
kulttuurilaitosten hallintoon ja ylläpitoon ja selvittää teattereiden ja orkestereiden harkin-
nanvaraisen avustuksen maksatustapa ja erikoismuseoiden erityisavustuksiin varatun mää-
rärahan mahdollinen uudelleenkohdentaminen. Työryhmän tuli myös jättää esityksensä 
valtionosuusuudistuksen tulevasta seurannasta sekä tarvittavista jatkotoimenpiteistä. 
Työryhmän puheenjohtajana toimi kulttuuriasiainneuvos Tiina Eerikäinen opetusmi-
nisteriöstä. Jäseninä olivat kehittämispäällikkö Pirjo Hamari Museovirastosta (1.1.2009 
alkaen), toimitusjohtaja Matti A. Holopainen Suomen Teatterit ry:stä, pääsihteeri Anja-
Tuulikki Huovinen Suomen museoliitto ry:stä, tutkija Marianna Kaukonen Museovirastosta 
(31.12.2008 asti), toiminnanjohtaja Kirsi Reinola Teatterikeskus ry:stä, kulttuuriasiainneu-
vos Päivi Salonen opetusministeriöstä, ylitarkastaja Katri Santtila opetusministeriöstä, toi-
minnanjohtaja Aila Sauramo Suomen Sinfoniaorkesterit ry:stä ja erityisasiantuntija Ditte 
Winqvist Suomen Kuntaliitosta.
Sihteerinä toimi suunnittelija Viivi Seirala opetusministeriöstä. Työryhmä kokoontui 16 
kertaa ennen raportin luovuttamista.
Saatuaan työnsä päätökseen työryhmä luovuttaa kunnioittavasti loppuraporttinsa ope-
tusministeriölle.
Työryhmän raporttiin liittyy Suomen Kuntaliiton eriävä mielipide.
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Johdanto
Vuonna 2005 hyväksytyn opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain uudistuksen johdosta 
museoiden, teattereiden ja orkestereiden valtionosuudet kasvavat vuosina 2008-2010 arvi-
olta noin 50 miljoonaa euroa, eli noin 77 %. Kolmen vuoden aikana toteutettava valtion-
osuuksien yksikköhinnan kasvu on merkittävin järjestelmän käyttöönoton jälkeen toteu-
tettu uudistus. 
Museoiden, teattereiden ja orkestereiden ylläpitäjille myönnetään valtionosuutta lai-
tosten käyttökustannuksiin. Valtio osallistuu näin kulttuuripalveluiden rahoittamiseen ja 
pyrkii turvaamaan niiden tasapuolisen tarjonnan ja saatavuuden. Valtionosuuden piirissä 
olevien museoiden, teattereiden ja orkestereiden verkosto kattaa koko maan. Vuonna 2009 
valtionosuutta saa 124 museota, 56 teatteria, joista 11 on tanssiteatteria ja 27 orkesteria. 
Kulttuurilaitosten ylläpitäjinä toimivat kuntien ja kuntaliittojen ohella yksityiset säätiöt, 
yhdistykset ja osakeyhtiöt. Kunnat ovat valtionosuuden piirissä olevien laitosten pääasiallisia 
rahoittajia.
Valtion talousarviossa vuodelle 2009 museoiden, teattereiden ja orkestereiden valtion-
osuuden laskennallisena perusteena käytettävä henkilötyövuosien määrä on yhteensä 4 660. 
Henkilötyövuosista hieman yli  puolet on osoitettu kunnallisille laitoksille. Valtionosuuk-
sien korotuksista noin puolet, eli  noin 25 miljoonaa euroa ohjautuu siis kunnille. Valtion-
osuuden piirissä oleville yksityisille museoille henkilötyövuosista kohdentuu vajaa neljän-
nes, kun taas teattereilla suhde on toisinpäin, kunnallisille  teattereille henkilötyövuosista on 
myönnetty vain noin kolmannes. Orkestereiden henkilötyövuosista kunnallisille laitoksille 
ohjautuu valtaosa.
Päätökset kulttuurilaitosten hyväksymisestä valtionosuuden piiriin sekä valtionosuuden 
maksamisesta niiden käyttökustannuksiin tekee opetusministeriö siten kuin opetus- ja kult-
tuuritoimen rahoituslaissa (635/1998) ja teatteri- ja orkesterilaissa (730/1992) sekä museo-
laissa (729/1992) säädetään. Laitosten valtionosuuden laskenta perustuu valtion talous-
arviossa vuosittain päätettävään toimialakohtaiseen henkilötyövuoden yksikköhintaan ja 
henkilötyövuosien määrään. Teatterit, orkesterit ja museot saavat pääsääntöisesti valtion-
osuutta 37 % henkilötyövuoden yksikköhinnasta. Valtakunnallisesti merkittäväksi katsotut 
teatterit 60 % ja maakuntamuseot, aluetaidemuseot ja valtakunnalliset erikoismuseot 47 
% henkilötyövuoden yksikköhinnasta. Päätöksen laitoskohtaisesta henkilötyövuosimäärästä 
tekee opetusministeriö talousarvion mukaan käytettävissä olevan henkilötyövuosimäärän 
puitteissa.
1990-luvulla käyttöön otetun museoiden, teattereiden ja orkestereiden valtionosuusjär-
jestelmän tavoitteena oli luoda kulttuurilaitoksille lakisääteinen rahoitusjärjestelmä. Aiem-
min niiden toimintaa oli valtion osalta rahoitettu lähinnä veikkausvoittovaroista myönne-
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tyillä harkinnanvaraisilla avustuksilla. Valtionosuusjärjestelmään siirtymisen tavoitteena oli 
selkeyttää valtion ja kuntien välistä jakoa laitosten rahoittamisessa. Valtionosuusjärjestelmä 
toi myös laitoksille mahdollisuuden toiminnan pitkäjänteisempään suunnitteluun. Val-
tionosuuden laskennan perustaksi päätettiin henkilötyövuosi, jolle määritellään vuosittain 
valtion talousarvion yhteydessä yksikköhinta. Henkilötyövuoden yksikköhinta käsitteenä 
perustuu 1.1.1999 voimaan tulleeseen opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslakiin (635/1998) 
ja sitä edeltäneeseen samannimiseen ja pääosiltaan samansisältöiseen vuonna 1992 säädet-
tyyn lakiin (605/1992).
Valtionosuusjärjestelmässä yhdistyvät sekä lakisääteisyys että harkinta. Laitoksen hyväk-
syminen lain piiriin tapahtuu opetusministeriön päätöksellä. Kaikkia valtionosuuden kel-
poisuusehtoja täyttäviä laitoksia ei ole kuitenkaan voitu ottaa valtionosuuden piiriin hen-
kilötyövuosien rajallisesta määrästä johtuen. Opetusministeriö käyttää harkintaa myös lain 
piirissä olevien museoiden, teattereiden ja orkestereiden henkilötyövuosia jaettaessa. Valti-
onosuus ei automaattisesti kasva laitoksen toteutuneen henkilötyövuosimäärän kasvaessa. 
Myönnettäviä henkilötyövuosia voidaan laitoksilta myös vähentää. 
Opetusministeriö voi valtionosuuden lisäksi valtion talousarvion rajoissa myöntää yli-
määräistä valtionavustusta valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittäville teattereille ja 
orkestereille tai niiden toiminnan kehittämistä varten sekä erikoismuseoille erityistehtävien 
hoitamista varten. Harkinnanvarainen avustus ei perustu henkilötyövuosien määrään, vaan 
siitä päätetään erillisen hakemuksen perusteella.
Toimijat ovat kokeneet museoiden, teattereiden ja orkestereiden valtionosuusjärjestel-
män pääsääntöisesti toimivaksi. Valtionosuuden perusteena olevan yksikköhinnan määräy-
tymistä ei lain voimaan tultua 1993 oltu sidottu kustannuskehitykseen. Yksikköhintojen 
jääminen jälkeen todellisista kustannuksista ja käytettävissä olevien henkilötyövuosien mää-
rän riittämättömyys laitosten tarpeisiin herättivät tarpeen uudistaa järjestelmää. Ongelma 
korjaantui, kun eduskunta hyväksyi vuonna 2005 hallituksen esityksen opetus- ja kulttuuri-
toimen rahoituslain uudistuksesta, joka muutti valtionosuusjärjestelmän lähtökohdan yksik-
köhinnan tarkistuksen osalta. Lainmuutoksen myötä museoiden, teattereiden ja orkesterei-
den valtionosuuden yksikköhinta tarkistetaan kustannustasoa vastaavaksi joka neljäs vuosi. 
Aiemmin hintoihin tehtiin ainoastaan indeksikorotukset. Myös toteutuneiden ja myönnet-
tyjen henkilötyövuosien välistä erotusta on pienennetty vuosina 2004–2006 myönnetyillä 
lisähenkilötyövuosilla.
Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain muutos astui voimaan vuoden 2008 alusta ja 
kustannuskehitystä vastaava uusi yksikköhinta otetaan valtionosuuslaskennassa käyttöön 
porrastetusti vuosina 2008–2010. Tämän seurauksena museoiden, teattereiden ja orkeste-
reiden valtionosuudet kasvavat noin 50 miljoonalla eurolla. Tässä raportissa tarkastellaan 
talousarvioiden pohjalta kasvaneen valtionosuuden kohdentumista kulttuurilaitosten toi-
mintaan uudistuksen kahtena ensimmäisenä vuotena. Yleinen taloustilanne muuttui mer-
kittävästi työryhmän toimikauden aikana. Kevään 2009 aikana talousarviot jouduttiin avaa-
maan uudelleen monissa kunnissa talouden heikkenemisestä johtuen. Arvioiden mukaan 
talousarvioiden supistukset olivat noin 1-1,5 %, joissakin kunnissa jopa suurempia. Työ-
ryhmä on kuitenkin lähtenyt selvityksessään siitä tasosta, jolla kunnat aikoivat toimia ennen 
laskusuhdannetta. Työryhmä haluaa kuitenkin kiinnittää päättäjien huomiota siihen, että 
valtionosuuksien korotus merkitsee todellista resurssien lisäystä kulttuurilaitoksille.
Työryhmän toimenpide-ehdotukset on koottu raportin loppuun. 
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1 Aiemmat selvitykset ja 
valtionosuusjärjestelmän toimivuus
Valtionosuusjärjestelmän toimivuutta on arvioitu kolmesti sen voimassaolon aikana. Vuonna 
1995 opetusministeriö asetti työryhmän selvittämään valtionosuusuudistuksen soveltu-
vuutta kulttuurisektorin erityistarpeisiin sekä arvioimaan nykyisen järjestelmän toimivuutta 
kulttuuripolitiikan tavoitteiden kannalta. Työryhmän tehtävänä oli selvittää ennen kaik-
kea valtionosuusjärjestelmän toimivuutta ja mahdollisuutta uudistaa järjestelmää siten, että 
määrällisten kriteereiden lisäksi valtionosuuden suuruuteen vaikuttaisivat myös toiminnan 
tehokkuus ja laatu. Työryhmä totesi muistiossaan (dnro 11/043/1995) uuteen järjestelmään 
sopeutumisen vaativan vielä aikaa, mutta katsoi järjestelmän sinänsä toimivaksi. Työryhmä 
pohti myös muita mahdollisia malleja, mutta ne eivät johtaneet muutoksiin. 
Vuonna 2003 teatteri- ja orkesterilain oltua voimassa kymmenen vuotta teki opetus-
ministeriön asettama uusi työryhmä selvityksen teattereiden valtionosuusjärjestelmän toi-
mivuudesta (Opetusministeriön työryhmämuistiota ja selvityksiä 2003:13). Työryhmä kat-
soi, että henkilötyövuoden hintaan perustuva järjestelmä on pääpiirteiltään toimiva, mutta 
ongelmallista oli, että henkilötyövuoden hinta ei vastannut toteutunutta kustannuskehi-
tystä. Lisäksi työryhmä totesi, että henkilötyövuosien määrä on jäänyt jälkeen toteutuneesta. 
Teattereiden ja orkestereiden osalta valtionosuuden saamisen edellytyksiä täydennettiin ja 
tarkennettiin vuoden 2008 alusta voimaan tulleella teatteri- ja orkesterilain muutoksella.
Museoiden osalta museopoliittisen toimikunnan mietinnössä (Museo 2000 - museo-
poliittinen ohjelma, komiteanmietintö 31:1999) vuodelta 1999 todetaan, että järjestel-
män periaatteet ovat oikeudenmukaiset ja se toimii hyvin käytännössä. Toimikunta esitti, 
että valtionosuuksien laskentaperusteena säilytetään edelleen henkilötyövuosi, joka tukee 
museotyön työvoimakeskeistä luonnetta. Toimikunta esitti kuitenkin, että henkilötyövuo-
sien määrä tulisi korottaa todelliselle tasolle. Vuoden 2006 alusta astui voimaan museolain 
uudistus, jonka seurauksena valtionosuuskelpoisuuden perusteita tarkennettiin.
Yhteenvetona voi siis todeta, että henkilötyövuosien riittämätön määrä ja yksikköhin-
nan jälkeenjääneisyys todellisista kustannuksista on toimijoiden piirissä nähty epäkohtana 
muuten toimivaksi koetussa järjestelmässä. 
Lain tullessa voimaan 1993 rahoitusrakenne muuttui teattereiden osalta siten, että val-
tionosuudet kaksinkertaistuivat ja kunnat vähensivät osuuksiaan noin kolmanneksen, jolloin 
valtion ja kuntien osuudet olivat lähes samansuuruiset. Kunnat leikkasivat edelliseen vuoteen 
verrattuna omaa tukeaan teattereille valtionosuuksien kasvua enemmän. Myös museoilta kun-
nat leikkasivat omaa osuuttaan markkamääräisesti valtionosuuden kasvua enemmän. Kunnan 
osuus pieneni merkittävästi myös orkestereiden osalta valtionosuuden moninkertaistuessa.
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Henkilötyövuosien määrä oli museotoiminnan osalta alimitoitettu jo järjestelmää käyt-
töön otettaessa eikä ole missään vaiheessa vastannut laitosten todellista henkilötyövuosi-
määrää. Museosektorilla erotus toteutuneiden ja myönnettyjen henkilötyövuosien välillä on 
kasvanut jatkuvasti ja on vuosina 2004─2006 saaduista lisähenkilötyövuosista huolimatta 
edelleen suuri (vuonna 2009 473 henkilötyövuotta). Henkilötyövuodet myös kohdentu-
vat epätasaisesti pitkään lain piirissä olleiden ja uusien museoiden välillä. Lisäksi on noin 
kymmenkunta museota, jotka täyttävät lain edellytykset, mutta joita ei ole voitu hyväk-
syä valtionosuuden piiriin riittämättömän henkilötyövuosimäärän vuoksi. Teattereiden ja 
orkestereiden kohdalla henkilötyövuosia oli alun perin riittävästi, mutta erotus on kasvanut 
tästä huolimatta koko teatteri- ja orkesterilain voimassaoloajan. 
Opetusministeriö kasvatti käytössä olevien henkilötyövuosien määrää vuosina 2004–
2006 museoiden, teattereiden ja orkestereiden osalta noin 10 prosentilla erotuksesta, eli 
yhteensä 226 henkilötyövuodella. Tästä huolimatta erotus todellisten ja laskennallisten 
henkilötyövuosien välillä on säilynyt korkeana. Osittain tämä on seurausta järjestelmän 
luonteesta. Henkilötyövuosien määrä ei automaattisesti seuraa ylläpitäjien tekemiä lisäpa-
nostuksia tai leikkauksia, vaan perustuu valtiontalouden kehysten puitteissa tehtyihin kult-
tuuripoliittisiin päätöksiin.
Henkilötyövuoden yksikköhinta oli toinen toimijoiden esille nostama ongelma. Järjes-
telmää perustettaessa yksikköhintaa ei oltu sidottu kustannuskehitykseen, vaan siihen oli 
tehty ainoastaan indeksitarkistuksia.
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2 Valtionosuusuudistus 2008-2010
Vuonna 2005 eduskunta hyväksyi hallituksen esityksen opetus- ja kulttuuritoimen rahoi-
tuslain uudistuksesta, jonka myötä museoiden, teattereiden ja orkestereiden yksikköhinta 
tarkistetaan vuoden 2008 alusta lukien kustannustasoa vastaavaksi joka neljäs vuosi. Loka-
kuussa 2007 opetusministeriö vahvisti vuoden 2008 valtionosuuden perusteena olevat 
yksikköhinnat ja laitoskohtaiset henkilötyövuosimäärät. Tämän päätöksen yhteydessä käy-
tettiin ensimmäisen kerran uusia, todellisiin käyttökustannuksiin perustuvia yksikköhin-
toja. Vuonna 2008 museoiden, teattereiden ja orkestereiden valtionosuudet kasvoivat noin 
25 prosentilla ja euromääräinen valtionosuus noin 16 miljoonalla eurolla. Vuonna 2009 
kasvua oli noin 21 %, eli noin 16,4 miljoonaa euroa. Yksikköhinnan tarkistus tapahtuu 
jaksotetusti vuosien 2008–2010 aikana. Uudet yksikköhinnat ovat täysimääräisinä käytössä 
vuonna 2010, johon mennessä kulttuurilaitosten valtionosuuksien arvioitu kasvu on noin 
50 miljoonaa euroa.
Museoiden, teattereiden ja orkestereiden yksikköhinnat lasketaan seuraavan kerran 
vuonna 2011 vuoden 2009 toteutuneiden käyttökustannusten pohjalta. Näin saatuja tarkis-
tettuja yksikköhintoja käytetään valtionosuuslaskennan pohjana vuodesta 2012 lähtien seu-
raavan neljän vuoden ajan. Välivuosina hintoihin tehdään ainoastaan indeksitarkistukset. 
Teattereiden yksikköhinnan vahvistusmenettely poikkesi muista taidelaitoksista vuoden 
1997 alusta lähtien. Teatterit pitivät henkilötyövuosien määrän lisäystä indeksitarkistusta 
tärkeämpänä, joten korotuksiin varattu määräraha ohjattiin henkilötyövuosien määrän lisä-
ykseen eikä teattereiden henkilötyövuosien yksikköhintaan enää tehty indeksikorotuksia. 
Vuoden 2005 uudistuksen myötä indeksitarkistukset otettiin käyttöön jälleen teattereiden 
yksikköhinnoissa vuodesta 2006 lukien.
Kulttuurilaitosten valtionosuudet ovat osa opetus- ja kulttuuritoimen laskennallista valtion-
osuusjärjestelmää. Ne eivät kuitenkaan kuulu opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun 
lain 6 §:ssä määriteltyyn kunnan valtionosuuteen. Tähän kuuluvat opetustoimi sekä kulttuuri-
toimintojen osalta kirjastot, yleinen kulttuuritoiminta ja asukaskohtainen taiteen perusopetus. 
Kulttuuri- ja taidelaitosten valtionosuus ei kuulu myöskään kuntien ja valtion välisen kus-
tannustenjaon piiriin, vaan valtionosuus lasketaan teatteri- ja orkesterilaissa sekä museolaissa 
säädetyillä prosenteilla laskennallisena perusteena olevasta henkilötyövuoden hinnasta.
Kulttuurilaitosten valtionosuus ei siis kuulu siihen osaan opetus- ja kulttuuritoimen 
valtionosuusjärjestelmää, josta lasketaan kunnan asukaskohtainen rahoitusosuus. Huomi-
oitavaa on myös, että museoiden, teattereiden ja orkestereiden valtionosuus maksetaan suu-
relta osin veikkausvoittovaroista eikä budjettivaroista.  Laitosten valtionosuus ei silti ole 
korvamerkitty, vaan yleiskatteinen tuloslaskelmaan sisällytettävä tulo, josta kunta laitoksen 
ylläpitäjänä päättää.
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Valtionosuuksien yleiskatteellisuuden johdosta on vaarana, että yksikköhinnan korotuk-
sena myönnetyt lisäresurssit eivät kohdistu kunnallisten kulttuurilaitosten toimintaedellytys-
ten parantamiseen kuten oli tarkoitettu. Opetusministeriö lähetti syksyllä 2007 valtionosuus-
laitosten ylläpitäjille kirjeen, jossa se muistutti, että museoiden, teattereiden ja orkestereiden 
valtionosuudet eivät ole mukana kunnan laskennallisessa rahoitusosuusjärjestelmässä. Kir-
jeessä korostettiin, että lisärahoitus tulisi kohdentaa museoiden, teattereiden ja orkesterei-
den käyttöön ja niiden toiminnan kehittämiseen. Asiaan kiinnitettiin huomiota myös val-
tiovarainvaliokunnassa. Valiokunta on kirjannut mietintöönsä (VaVM 25/2007) vuoden 
2008 talousarviota koskien, että: “Valiokunta on kuitenkin huolissaan etenkin teattereiden, 
museoiden ja orkestereiden valtionosuuksien kohdentumisesta kunnissa. Valiokunnan saa-
man tiedon mukaan monet kunnat vähentävät omaa rahoitusosuuttaan kulttuurilaitoksille, 
kun valtionosuudet kasvavat. Valiokunta huomauttaa, että valtionosuuksien korotukset ovat 
tarkoitetut vahvistamaan teattereiden, museoiden ja orkestereiden toimintaa. Valiokunta 
pitääkin välttämättömänä, että kunnat omalta osaltaan osallistuvat näiden toimintojen vah-
vistamiseen, eikä korotuksia tule käsitellä yleiskatteellisina kuntien taloudessa.”
Myös arpajaislain (1047/2001) 17 § mukaan raha-arpajaisten sekä veikkaus- ja vedon-
lyöntipelien tuotto käytetään urheilun ja liikuntakasvatuksen, tieteen, taiteen ja nuoriso-
työn edistämiseen. Tuoton jakamisesta näiden käyttötarkoitusten kesken säädetään laissa 
raha-arpajaisten sekä veikkaus- ja vedonlyöntipelien tuoton käyttämisestä (1054/2001). 
Lain 2 § mukaan 38,5 % tuotoista käytetään taiteen edistämiseen. Museoiden, teattereiden 
ja orkestereiden valtionosuuksista sekä vuonna 2008 että 2009 lähes 50 miljoonaa euroa 
rahoitettiin taiteen tukemiseen varatuista veikkausvoittovaroista. Budjettivaroista laitosten 
valtionosuuksiin osoitettiin vuonna 2008 noin 26 miljoonaa euroa ja vuonna 2009 noin 42 
miljoonaa euroa. Näin ollen valtionosuuksista rahoitetaan yli puolet veikkausvoittovaroista 
jotka on suunnattu erityisesti taiteen tukemiseen.
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3 Valmisteilla oleva kuntien 
valtionosuusjärjestelmän 
kokonaisuudistus
Kuntien valtionosuusjärjestelmän kokonaisuudistus tulee voimaan vuoden 2010 alusta. 
Valtioneuvoston 26.3.2009 tekemän kehyspäätöksen mukaan hallinnonalakohtaiset val-
tionosuudet yhdistetään hallitusohjelman mukaisesti PARAS -puitelain (laki kunta- ja pal-
velurakenneuudistuksesta 169/2007) edellyttämin poikkeuksin vuoden 2010 alusta. Tämä 
toteutetaan kuntien välillä sekä kuntien ja valtion välillä kustannusneutraalisti. 
Uudistuksen myötä eri hallinnonalojen pääluokissa aiemmin olleita kuntien valtion-
osuuksia keskitetään valtionvarainministeriön pääluokkaan. Opetusministeriön hallin-
nonalalle kuuluvista palveluista esiopetuksen ja perusopetuksen, kirjaston, kuntien kult-
tuuritoiminnan ja asukaskohtaisesti rahoitetun taiteen perusopetuksen valtionosuudet 
siirretään valtiovarainministeriön hallinnonalalle. Museoiden, teattereiden ja orkestereiden 
valtionosuudet jäävät opetusministeriön pääluokkaan. 
Voimassa oleva opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslaki on tarkoitus korvata uudella lailla 
opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta, sillä voimassa olevan jo useaan otteeseen muute-
tun rahoituslain säännöksistä valtaosa jouduttaisiin uudistuksen yhteydessä muuttamaan tai 
kumoamaan. Lakiin joudutaan tekemään myös voimassa olevan perustuslain edellyttämät 
säädöstasoon liittyvät tarkistukset, sillä nykyinen laki on voimassa olevaa perustuslakia van-
hempi. Museoiden, teattereiden ja orkestereiden rahoitusjärjestelmä säilynee periaatteiltaan 
ja rakenteiltaan nykyisellään, joten kulttuurilaitosten rahoitukseen ei järjestelmän ja lain 
muutoksen johdosta pitäisi tulla muutoksia.
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4 PARAS -hankkeen vaikutukset 
museoiden, teattereiden ja 
orkestereiden toimintaan
Valtioneuvosto käynnisti keväällä 2005 hankkeen kunta- ja palvelurakenteen uudistami-
seksi. Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta tuli voimaan 23.2.2007. Lain edellyttä-
mien muutosten tulee valmistua kokonaisuudessaan puitelain voimassaoloaikana eli vii-
meistään vuoden 2012 loppuun mennessä. Kunta- ja palvelurakenneuudistus on Suomen 
historian suurin kunnallishallinnon ja -palveluiden uudistus. Uudistuksen tavoitteena on 
vahvistaa kunta- ja palvelurakennetta, edistää uusia palveluiden tuotantotapoja ja organi-
sointia, uudistaa kuntien rahoitus- ja valtionosuusjärjestelmiä sekä tarkistaa kuntien ja val-
tion välistä tehtävänjakoa siten, että kuntien vastuulla olevien palvelujen järjestämiseen ja 
tuottamiseen sekä kuntien kehittämiseen on vahva rakenteellinen ja taloudellinen perusta.
Vuoden 2009 alusta astui voimaan 32 kuntaliitosta, joissa oli mukana 99 kuntaa. 
Samaan aikaan useat puitelain mukaiset yhteistoiminta-alueet aloittivat toimintansa. Väli-
arviointi uudistuksen etenemisestä tehdään eduskunnalle syysistuntokaudella 2009 annet-
tavan kunta- ja palvelurakenneuudistusta koskevan selonteon yhteydessä.
Kulttuurilaitosten kohdalla palvelujen käyttö yli kuntarajojen on yleistä. Museoiden, 
teattereiden ja orkestereiden palveluja käyttää sijaintikuntaa huomattavasti laajempi väes-
töpohja. Joissakin kuntaliitoskunnissa sijaitsevissa kulttuurilaitoksissa on koottu voimia 
yhteen ja vahvistettu organisaatioita. Samalla on avautunut mahdollisuus erikoispalvelujen 
tarjoamiselle aikaisempaa laajemmalle väestöpohjalle, entisten keskuskuntien ulkopuolelle. 
Taidekasvatus tai yhteistyö esimerkiksi koulujen ja sosiaali- ja terveyspuolen kanssa rajoittuu 
kuitenkin edelleen usein omaan kuntaan.
PARAS -hankkeen edellyttämissä selvityksissä noin 20 % kunnista uskoo, että kulttuuri-
palveluiden tarve tulee säilymään ennallaan. Vajaat 40 % arvioi kulttuuripalveluiden kysyn-
nän kasvavan lähinnä väestön ikääntymisen myötä. Erityisesti soveltavan taiteen palveluiden 
kysyntä on kasvussa. Palvelujen tuottamisen parantamiseksi kuntien suunnitelmissa on mm. 
yhteistyö toisten kuntien kanssa, sekä erityisesti palveluiden ostaminen kolmannelta sekto-
rilta ja tilaaja-tuottaja -mallin käyttö. PARAS -hankkeen myötä palveluiden tuottamistapoja 
ja palvelutarjontaa on tarkasteltu uusista lähtökohdista. Tämä tuonee mukanaan sekä uusia 
yhteistyömalleja että uusia palvelukonsepteja.
Kulttuurilaitosten antamat arviot PARAS -hankkeen vaikutuksista ovat vielä varovaisia. 
Työryhmä pyysi sekä vuonna 2008 että 2009 laitoksia arvioimaan PARAS -hankkeen vai-
kutuksia toimintaansa. Vuoden 2008 vastausten perusteella laitokset olivat vielä odottavalla 
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kannalla. Kuntaliitokset astuivat voimaan vuoden 2009 alusta, eikä tulevaa osattu arvioida. 
Vuotta 2009 koskeva kysely tehtiin vuoden alussa, ja moni laitos totesikin, että yhteistyö-
käytännöt etsivät vielä muotoaan. Osa laitoksista katsoi uusien kumppaneiden lisäävän voi-
mavaroja, toiset kokivat toiminta-alueen laajenemisen raskaana lisääntyneen työmäärän tai 
vastuualueen kasvaessa. 
PARAS -hankkeen vaikutuksia on tähän mennessä ollut nähtävissä eniten museosek-
torilla. Kuntien yhdistämisen myötä on syntynyt ja syntyy uusia museokokonaisuuksia. 
Mikäli uudessa kunnassa on ammatillinen museo, sen vastuulle saattaa siirtyä useampia 
pieniä kotiseutu- tai erikoismuseoita. Uudet tehtävät tulisi ottaa huomioon riittävästi myös 
museoiden resursseista päätettäessä. Valtionosuusjärjestelmän näkökulmasta on syytä harkita 
korotetun valtionosuuden maksamisperusteita uudelleen siinä tapauksessa, että korotettua 
valtionosuutta saavaan museoon (maakuntamuseo, aluetaidemuseo) liitetään uusia museo-
yksiköitä. Työryhmä pitää tärkeänä, että kuntakentän muutoksien myötä syntyvien uusien 
hallintomallien soveltuvuutta valtionosuusjärjestelmään selvennetään niin, että rahoitusta 
on jatkossakin mahdollista kanavoida museotoimintaan mahdollisimman joustavasti ja 
siten turvata museoiden toimintaedellytykset. Erityisesti museosektorin kysymykset edellyt-
täisivät jatkossa tehtävää erillisselvitystä.
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5 Valtionosuuskysely
Työryhmä selvitti valtionosuuden kasvun kohdistumista kulttuurilaitosten toimintaan lähet-
tämällä sekä vuoden 2008 että 2009 alussa valtionosuuden piirissä oleville museoille, teat-
tereille ja orkestereille kyselyn. Kyselyissä tiedusteltiin laitosten vuosien 2007, 2008 ja 2009 
rahoitusrakennetta talousarviotietojen pohjalta. Kyselyn avulla haluttiin selvittää, miten 
kuntien rahoitusosuus on kehittynyt ja onko valtionosuuden kasvu kohdentunut kulttuuri-
laitosten toimintaan. Tämän lisäksi kysyttiin arviota muiden tulojen sekä toimitiloista mak-
settavien vuokrien kehityksestä kyseisinä vuosina. Kyselyyn vastasivat kaikki valtionosuuden 
piirissä olevat kulttuurilaitokset.
Kyselyn tulokset ovat suuntaa antavia, sillä ne perustuvat talousarvioihin. Mukana ole-
vat laitokset ovat keskenään erityyppisiä: osa on kunnan omissa tiloissa toimivia täyskun-
nallisia laitoksia, ja osa taas yksityisiä, osakeyhtiöiden, yhdistysten tai säätiöiden ylläpitämiä 
laitoksia. Erityisesti nettobudjetoidut kunnalliset laitokset kokivat kyselyyn vastaamisen vai-
keaksi talousarviokäytännöstään johtuen. Muutamissa kunnissa talousarviot on talouskrii-
sin vuoksi avattu uudelleen kyselyn jälkeen, joten luvut ovat voineet näiltä osin muuttua.
Museot
Museoiden valtionosuudet kasvoivat vuodesta 2007 vuoteen 2009 noin 11,6 miljoonaa 
euroa, eli noin 60 %. Museoiden ylläpitäjät arvioivat kuntien rahoitusosuuden kasvavan 
vastaavana aikana noin 9,1 miljoonaa euroa, eli noin 17 %. Muiden tulojen arvioitu kasvu 
oli noin 1,5 miljoonaa euroa. Vuokrien museot arvioivat nousevan vuoteen 2009 mennessä 
noin 5 miljoonaa euroa, eli noin 22 %. Kuntien vuokriin osoittaman rahoituksen uskottiin 
vastaavana aikana laskevan noin 175 000 euroa, eli noin 1 %.
Teatterit
Teattereiden valtionosuudet kasvoivat vuodesta 2007 vuoteen 2009 noin 15,4 miljoonaa 
euroa, eli noin 50 %. Kuntien rahoitusosuuden teattereiden ylläpitäjät arvioivat kasvavan 
vastaavana aikana noin 1,8 miljoonaa euroa, eli noin 4 %. Muiden tulojen arvioitu kasvu 
oli noin 0,5 miljoonaa euroa. Vuokria teatterit arvioivat maksavansa vuonna 2009 noin 17,5 
miljoonaa euroa, mikä on 1,1 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2007. Prosentuaa-
linen kasvu on noin 7 %. Kuntien vuokra-avustusten arvioitiin kasvavan noin 9,5 miljoo-
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nasta eurosta noin 10 miljoonaan euroon, kasvua olisi näin ollen samassa suhteessa vuokrien 
nousun kanssa, eli noin 7 %. 
Orkesterit
Orkestereiden valtionosuudet kasvoivat vuodesta 2007 vuoteen 2009 noin 5,1 miljoonaa 
euroa, eli noin 43 %. Kunnan rahoitusosuus kasvoi vastaavana aikana kyselyn perusteella 
noin 4,6 miljoonaa euroa, eli noin 13 %. Orkesterit uskoivat muiden tulojen kasvavan noin 
0,7 miljoonaa euroa. Orkesterit ovat arvioineet tilavuokriensa kasvavan noin 0,4 miljoonaa 
euroa, eli noin10 % vuoden 2007 ja 2009 välillä. Kuntien vuokra-avustusten on arvioitu 
vastaavana aikana nousevan noin 0,3 miljoonaa euroa, eli noin 14 %. 
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Yhteenveto	kyselyn	tuloksista
Kulttuurilaitosten valtion rahoitus kasvoi merkittävästi valtionosuusjärjestelmän käyttöön-
oton myötä vuonna 1993. Tuolloin kunnat leikkasivat tukiaan kulttuurilaitoksille jopa val-
tionosuuksien kasvua enemmän. Nyt tehdyn kyselyn perusteella kuntien rahoitus kulttuu-
rilaitoksille on keskimäärin kasvanut, mutta tilanne kuntien ja taiteen alojen välillä vaihtelee 
suuresti.
Museoiden, teattereiden ja orkestereiden valtionosuudet nousivat vuodesta 2007 vuo-
teen 2009 yhteensä noin 32,4 miljoonaa euroa, eli noin 52 %. Laitosten ylläpitäjien arvi-
oiden mukaan kunnat lisäsivät osuuttaan kulttuurilaitoksille vastaavana aikana noin 15,6 
miljoonaa euroa, eli 11 %. Laitosten vuokrien arvioitiin kasvavan noin 6,6 miljoonalla 
eurolla, eli arvioitu vuokrien nousu oli noin 15 %. Kuntien vuokraosuuksien tai -avustusten 
arvioitiin vastaavasti nousevan noin 0,8 miljoonalla eurolla, eli 3 %. Valtionosuuden piirissä 
olevien kulttuurilaitosten yhteenlaskettu julkinen rahoitus kasvoi vuodesta 2007 vuoteen 
2009 noin 48 miljoonaa euroa. Lukuja tarkasteltaessa tulee muistaa, että ne ovat talousarvi-
oista, jotka ovat myöhemmin saattaneet muuttua.
Kyselyn mukaan kunnat osoittivat kulttuurilaitoksille vuonna 2009 noin 155,3 miljoo-
naa euroa. Valtionosuudet vuonna 2009 ovat yhteensä noin 94,6 miljoonaa euroa. Muita 
tuloja laitokset arvioivat vuonna 2009 hankkivansa noin 84,4 miljoonaa euroa. Vuokriin 
laitokset arvioivat kuluvan noin 49,5 miljoonaa euroa.   
Kuntien ja valtion välinen rahoitussuhde vaihtelee laitostyypeittäin. Kyselyn perusteella 
vuonna 2009 museoiden saamasta julkisesta tuesta kuntien osuus on yli kaksinkertainen 
valtionosuuteen verrattuna. Teattereiden julkisen tuen osuus jakaantuu lähes tasan valtion 
ja kuntien välillä, kuntien osuuden ollessa hieman valtiota korkeampi. Orkestereita kunnat 
rahoittavat kyselyn perusteella yli kaksi kertaa valtionosuutta vastaavalla summalla. Kuntien 
myöntämästä tuesta osa palautuu kunnille laitosten maksamina tilavuokrina. 
Tiivistelmä valtionosuuskyselyn laitoskohtaisista vastauksista on raportin liitteenä. 
Kokonaisuudessaan vastaukset ovat luettavissa sähköisinä opetusministeriön verkkosivuilla 
julkaisun yhteydessä.
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6 Museoiden, teattereiden ja 
orkestereiden henkilötyövuodet
Museoiden sekä teattereiden ja orkestereiden valtionosuuslain tullessa voimaan 1993 teat-
tereilla ja orkestereilla oli valtion talousarviossa henkilötyövuosia enemmän kuin laitoksilla 
oli toteutuneita henkilötyövuosia. Museoilla sen sijaan oli jo alussa 108 henkilötyövuoden 
vaje. Laman vaikutuksesta museoiden vaje pieneni vuonna 1995 seitsemään henkilötyö-
vuoteen. Vuodesta 1999 lähtien henkilötyövuosivaje on kasvanut kaikilla kulttuurilaitok-
silla. Suurimmillaan vajaus oli vuonna 2004, jolloin ministeriö ryhtyi vähentämään sitä 10 
prosentilla vuodessa. Jo sitä ennen ministeriö oli lisännyt teattereille 126 henkilötyövuotta 
ja museoille 8 henkilötyövuotta. Nyt tehty valtionosuuksien yksikköhintojen kustannusta-
son euromääräinen korotus vastaisi laskennallisesti noin 2 460 henkilötyövuoden lisäystä.
Opetusministeriö on lisännyt henkilötyövuosia teattereille vuosina 1996–1999 ja 2004–
2006 yhteensä 196, orkestereille vuosina 2004–2006 yhteensä 26 ja museoille vuosina 1999, 
2002 ja 2004–2006 yhteensä 138. Koska henkilötyövuosien todellinen määrä on kuitenkin 
edelleen kasvanut, erotus ei lisäyksistä huolimatta ole merkittävästi pienentynyt. Valtion 
talousarviossa vuodelle 2009 museoille osoitettiin 1 158, teattereille 2 469 ja orkestereille 1 
033 henkilötyövuotta.  Vuoden 2009 valtionosuuspäätösten perusteena olevassa laskennassa 
henkilötyövuosierotus on museoilla 473, teattereilla 214 ja orkestereilla 111. Erotus kas-
voi edellisestä vuodesta museoilla 40, teattereilla 39 ja orkestereilla viisi henkilötyövuotta. 
Erityisesti teattereiden henkilötyövuosimäärät voivat vaihdella vuosittain esitystoiminnasta 
riippuen. Ministeriön tavoitteena on jatkaa museoiden, teattereiden ja orkestereiden henki-
lötyövuosien lisäämistä vuoden 2010 jälkeen. 
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7 Valtionosuuden piirissä olevien 
kulttuurilaitosten harkinnanvaraiset 
avustukset 
Teatteri- ja orkesterilain 6 a §:n mukaan opetusministeriö voi valtionosuuden lisäksi valtion 
talousarvion rajoissa myöntää ylimääräistä valtionavustusta valtakunnallisesti tai alueelli-
sesti merkittäville teattereille ja orkestereille tai niiden toiminnan kehittämistä varten. Avus-
tusta haetaan erillisellä hakemuksella opetusministeriöltä avustusvuotta edeltävän vuoden 
elokuun loppuun mennessä. Kyseessä on harkinnanvarainen avustus joka ei ole sidoksissa 
henkilötyövuosien määrään. Päätöksissä sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001). 
Vuodelle 2009 teattereiden harkinnanvaraista avustusta myönnettiin yhteensä noin 3,2 
miljoonaa euroa. Avustusta myönnettiin alue-, lasten-, tanssi- ja ruotsinkieliseen teatteri- 
sekä kiertuetoimintaan. Teattereiden kehittämishankkeisiin myönnettiin harkinnanvaraista 
avustusta yhteensä 330 000 euroa.
Orkestereille harkinnanvaraista avustusta myönnettiin vuodelle 2009 noin 0,5 miljoo-
naa euroa. Avustusta myönnettiin orkestereiden alueelliseen toimintaan, kiertueisiin, kah-
den kaupungin välisiin yhteiskonsertteihin sekä orkestereiden kehittämishankkeisiin.
Teattereiden ja orkestereiden harkinnanvaraisten avustusten maksatus on liitetty valtion-
osuusjärjestelmään. Tällöin avustukset kulkevat laitokselle ylläpitäjän kautta. Valtionavus-
tukset tulee kunnissa kohdistaa kirjanpitolain ja sen nojalla annettujen ohjeiden mukaan 
talousarvion käyttötalousosaan kun valtionosuudet sen sijaan kirjataan rahoitusosaan. Vaa-
rana on, että valtionosuusjärjestelmän kautta kulkevat avustukset kirjautuvat valtionosuuk-
sien mukana rahoitusosaan. Laitoksissa tilanne on koettu hankalaksi ja avustusten maksun 
irrottamista valtionosuusjärjestelmästä on toivottu. Tiettyyn hankkeeseen tai toimintaan 
osoitettu avustus tulisi näin suoraan kokonaisuudessaan laitokselle.
Museolain 4 a §:n mukaisesti opetusministeriö voi myöntää valtionavustusta erikois-
museoiden erityistehtävien hoitamiseen. Avustusta on myönnetty niille museoille, joiden 
valtiolta saama toiminta-avustus ennen valtionosuusjärjestelmän käyttöönottoa vuonna 
1993 oli suurempi kuin mihin laskennallinen valtionosuusjärjestelmä ne oikeutti. Valtaosa 
näistä museoista on lisäksi nimetty valtakunnallisiksi erikoismuseoiksi, joille valtionosuus 
maksetaan museolain mukaisesti kymmenellä prosentilla korotettuna. Avustusta on myön-
netty vuosittain 11 valtionosuuden piirissä olevalle museolle harkinnanvaraisena toiminta-
avustuksena. Näiden museoiden ylläpitäjänä toimii yleensä yksityinen säätiö tai yhdistys ja 
kaupunki/kunta tukee niiden toimintaa keskimääräistä vähemmän.
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Opetusministeriön näkemyksen mukaan olisi parempi, mikäli valtionosuusjärjestelmän 
kautta voitaisiin kanavoida myös erikoismuseoiden tuki siten, että erillistä harkinnanva-
raista avustusta ei tarvittaisi. Vuosien 2008 - 2010 valtionosuusjärjestelmän uudistuksen 
yhteydessä selvitettiin, kattaisiko valtionosuuksien kasvu harkinnanvaraisen avustuksen ja 
valtionosuuksien kautta tulleen tuen vuoden 2007 tasossa. Valtionosuuksien kasvu ei kui-
tenkaan riitä kattamaan harkinnanvaraista toiminta-avustusta. Erillinen toiminnan rahoi-
tusjärjestelmä asettaa valtakunnalliset erikoismuseot keskenään eriarvoiseen asemaan, ja 
siksi tulisikin selvittää mahdollisuus korvata nykyinen järjestelmä valtakunnallisille erikois-
museoille tarkoitetulla hankerahoituksella.
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8 Työryhmän ehdotukset
Toimenpiteiksi työryhmä esittää seuraavaa:
1. Opetusministeriö harkitsee henkilötyövuosien uudelleen kohdentamista niissä 
kaupungeissa ja kunnissa, joissa valtionosuuksien korotuksia ei kohdenneta osoitettuun 
tarkoitukseen.
Työryhmä ehdottaa, että valtionosuuden kasvu kohdennetaan uudelleen niiden kuntien 
osalta, jotka eivät ole osoittaneet valtionosuuksien korotuksia kulttuurilaitosten toimintaan. 
Opetusministeriön lähtökohtana on, että valtionosuuden euromääräinen kokonaismäärä ei 
laske edellisenä vuonna myönnetystä tasosta. Uudelleen kohdentamista tehdään vuoden 
2010 valtionosuuksien jaon yhteydessä.
Väliraportissa ehdotettiin, että uudelleen kohdentamisia voitaisiin tehdä jo vuoden  
2009 valtionosuuspäätöksessä, kuitenkin pääosin vuoden 2010 valtionosuuksien jaon  
yhteydessä. Vuoden 2009 valtionosuuksia jaettaessa ministeriö muutti neljän teatterin  
ylläpitäjän vuonna 2008 osin tai kokonaan muuhun tarkoitukseen kuin teatterin  
käyttökustannuksiin käyttämän valtionosuuden osin henkilötyövuosiksi ja jakoi  
henkilötyövuodet vasta kuntien talousarvioiden vahvistuttua. 
2. Museoiden osalta ministeriö tarkastelee lisäksi henkilötyövuosien uudelleenkoh-
dentamista ottaen huomioon todellisten ja myönnettyjen henkilötyövuosien välisen ero-
tuksen. Tällöin lähtökohtana on se, että valtionosuuden euromääräinen kokonaismäärä 
ei laske edellisen vuoden tasosta. 
Erotus museoiden ilmoittamien todellisten henkilötyövuosimäärien ja laskennallisten 
henkilötyövuosimäärien osalta on erittäin suuri. Tämä on ongelma erityisesti niillä muse-
oilla, joiden toiminta on kehittynyt valtionosuusjärjestelmän luomisen jälkeen ja uusien 
valtionosuuden piiriin hyväksyttyjen tai sinne pyrkivien museoiden osalta. Tästä on seu-
rauksena se, että valtion osallistuminen museotoiminnan kustannusten kattamiseen vaihte-
lee laitoskohtaisesti suuresti. Tavoitteena tulee olla valtinosuuksien kohdentaminen jatkossa 
tasapuolisemmin ylläpitäjille uudelleenkohdentamalla henkilötyövuosia. Valtionosuuksien 
kasvu mahdollistaa sen, että uudelleenkohdentaminen pyritään tekemään siten, ettei min-
kään laitoksen euromääräinen valtionosuus laske edellisen vuoden tasosta.
Vuoden 2009 valtionosuuspäätöksen yhteydessä henkilötyövuosien uudelleenkohdenta-
minen aloitettiin siten, että yhteensä 14 henkilötyövuotta siirrettiin suurimmilta museoilta, 
joiden todellisten ja laskennallisen henkilötyövuosien erotus oli alle keskimääräisen 29 % 
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niille museoille, joilla erotus oli yli tai lähes 60 %.  Myös muuten vapautuneet henkilötyö-
vuodet kohdennettiin museoille, joiden erotus oli yli 50 %.
3. Opetusministeriö ilmoittaa museoiden, teattereiden ja orkestereiden valtionosuu-
det kulttuurilaitosten ylläpitäjille osoitetulla erillisellä rahoituspäätöksellä. 
Opetusministeriön taloussuunnitteluyksikkö lähettää ylläpitäjille rahoituspäätöksen, 
joka koskee kaikkea opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaista toimintaa. Rahoitus-
päätöksessä ilmoitetaan ylläpitäjän kaikki eri tarkoituksiin saamat valtionosuudet. Työryhmä 
esittää, että kulttuurilaitosten ylläpitäjille osoitetaan erillinen rahoituspäätös laitoksille koh-
dennettavasta valtionosuudesta. Tämä selkiyttäisi museoiden, teattereiden ja orkestereiden 
valtionosuuksien kohdentamista ja kehityksen seuraamista. Rahoituspäätöksen tulisi olla 
riittävän informatiivinen ja siitä tulisi ilmetä valtionosuuden laskentaperusteet. 
Museoiden, teattereiden ja orkestereiden valtionosuuksien kehityksen seuraamista  
helpotettiin työryhmän väliraportin ehdotusten mukaisesti sisällyttämällä alustava  
valtionosuuslaskelma laitosten ylläpitäjille lähetettyyn henkilötyövuosipäätökseen, jossa 
vahvistetaan käytettävä yksikköhinta ja laitokselle myönnettyjen henkilötyövuosien määrä. 
Laitoksen euromääräistä valtionosuutta ei aiemmin ilmoitettu tässä päätöksessä.
4. Opetusministeriö tekee päätökset teattereiden ja orkestereiden harkinnan-
varaisista valtionavustuksista erillisellä päätöksellä ja maksatus irrotetaan valtion-
osuusjärjestelmästä.
Päätökset teatteri- ja orkesterilain 6 a §:n mukaisista harkinnanvaraisista avustuksista on 
ilmoitettu valtionosuuspäätöksen yhteydessä ja maksatus on liitetty valtionosuusjärjestel-
mään. Työryhmä ehdottaa, että harkinnanvaraisista avustuksista tehdään erillinen päätös ja 
maksatus tapahtuu suoraan opetusministeriöstä yhdenmukaisesti muiden valtionavustusten 
kanssa. Toimenpiteellä turvataan avustuksen ohjautuminen päätöksessä osoitettuun tarkoi-
tukseen ja selkiytetään harkinnanvaraisen avustuksen erottumista valtionosuudesta.
5. Erikoismuseoiden erityisavustuksen uudelleenkohdentaminen
Opetusministeriö maksaa jatkossakin valtionosuuden ohella harkinnanvaraista avustusta 
museolain 4 a §:n mukaisesti eräille erityismuseoille, jotta niiden toimintaedellytykset voi-
daan turvata. Työryhmä pitää tätä parempana vaihtoehtona kuin museoiden siirtämistä pois 
valtionosuusjärjestelmästä harkinnanvaraisen tuen piiriin, jolloin ne poistuisivat museolain 
säätelemän ammatillisen, päätoimisen museotoiminnan piiristä. Työryhmä kuitenkin suo-
sittelee, että opetusministeriö selvittäisi mahdollisuutta siirtyä valtakunnallisten erikoismu-
seoiden toiminnan lisärahoitusjärjestelmästä hankerahoitukseen.
6. Työryhmä suosittelee museoiden, teattereiden ja orkestereiden valtionosuuden 
toteamista kunnan talousarvion perusteluissa ja toimintakertomuksessa.
Valtionosuuksien yleiskatteellisuudesta johtuen valtionosuuksien kohdentumisen seu-
ranta on vaikeaa. Työryhmä suosittelee, että museoiden, teattereiden ja orkestereiden val-
tionosuuden määrät ja niiden perusteiden muutokset tuodaan esille entistä selvemmin kult-
tuuritoimen talousarvion perusteluissa ja toimintakertomuksessa.
7. Järjestetään koulutusta teattereiden, orkestereiden ja museoiden johdolle ja talous-
hallinnosta vastaaville henkilöille sekä lisätään tiedotusta laitosten ylläpitäjille. 
29
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta ja siihen liittyvä valtionosuusjärjestelmä on 
hyvin monimutkainen. Tämän johdosta on tärkeää, että laitosten johto ja taloushallinnosta 
vastaavat henkilöt tuntevat sekä valtionosuusjärjestelmän että kuntien talousarviokäytän-
nöt riittävän hyvin. Koulutuksella voidaan lisätä molempien järjestelmien tuntemusta. 
Aktiivisemmalla tiedottamisella parannetaan ylläpitäjien ajantasaisen tiedon saatavuutta. 
Museoliitto, Museovirasto, opetusministeriö, Suomen Kuntaliitto, Suomen Sinfoniaorkes-
terit ry ja Suomen Teatterit ry järjestävät koulutusta yhteistyössä.
Huhtikuussa 2009 seurantaryhmän toimesta järjestettiin yhteistyössä opetushallituksen 
kanssa koulutuspäivä museoiden, teattereiden ja orkestereiden toimistohenkilöstölle. 
Tilaisuudessa käytiin läpi laitosten valtionosuusjärjestelmän perusteet ja keskusteltiin hen-
kilötyövuosilaskelmiin ja tiedonkeruuseen liittyvistä kysymyksistä.
8. Työryhmä esittää seurantatyöryhmän työn jatkamista vuoden 2010 toukokuun lop-
puun sekä laajemman vaikuttavuustutkimuksen teettämistä vuoden 2010 jälkeen. Lisäksi 
työryhmä esittää erillisen työryhmän asettamista museosektoria koskevien kysymysten 
selvittämiseksi.
Valtionosuusuudistusta seuraava työryhmä on arvioinut valtionosuuksien korotus-
ten kohdentumista kulttuurilaitoksille uudistuksen kahtena ensimmäisenä vuotena. Jotta 
seurantatiedot saataisiin koko uudistusta koskevalta ajalta tulisi työryhmän jatkaa työtään 
vuoden 2010 toukokuun loppuun. Tämän jälkeen seurantaa jatketaan vuosittain tehtävien 
museo-, teatteri- ja orkesteritilastojen perusteella. Valtionosuusuudistuksen vaikuttavuutta 
tulisi arvioida kokonaisuutena vuoden 2010 jälkeen. Tutkimuksessa tulisi selvittää uudis-
tuksen vaikutukset mm. laitosten toiminnan laatuun ja laajuuteen, henkilötyövuosikehityk-
seen sekä alueelliset näkökohdat. Valtionosuuksien korotusten todellinen kohdentuminen 
tulisi selvittää tilinpäätösten valmistuttua. 
Museosektoria koskevat kysymykset edellyttäisivät jatkossa tehtävää erillisselvitystä. Ase-
tettavan työryhmän tehtävänä olisi selvittää kuntakentän muutoksista aiheutuvia vaikutuk-
sia, tarkentaa korotetun valtionosuuden maksuperusteita sekä tehdä ehdotus valtakunnallis-
ten erikoismuseoiden rahoitusjärjestelmän uudistamisesta.
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Liite	3
Kysely	valtionosuuden	piirissä	oleville	museoille,		
orkestereille	ja	teattereille
A. Laitoksen talousarvion mukaisen tulot
Vuodet 2007, 2008 ja 2009
1) Ministeriön päätöksen mukainen valtionosuus (ks. liite) 
Euroa
  
2) Kunnan rahoitusosuus/avustus (poisluettuna valtionosuus ja -avustukset)
Euroa  
 
3) Muut tulot (mukaan lukien harkinnanvaraiset valtionavustukset)
Euroa
  
4) Tulot yhteensä vuonna eri vuosina
Euroa
    
5) Mahdollisia lisätietoja tai kommentteja 
B. Laitoksen vuokrat 
Vuodet 2007, 2008 ja 2009
6) Tiloista maksettavat vuokrat 
Euroa/vuosi
  
7) Mahdollinen kunnan rahoitusosuus tai vuokra-avustus 
Euroa/vuosi  
  
8) Mahdollisia lisätietoja tai kommentteja 
C. Paras-hanke
9) Onko alueellanne käynnissä kuntien liitos- tai yhteistyöhankkeita, 
jotka vaikuttavat laitoksenne toimintaan?
Kyllä Ei     
10) Mikäli vastasitte kyllä, minkälaisesta hankkeesta on kysymys ja mitkä 
ovat hankkeen arvioidut vaikutukset laitoksenne toimintaan?
52
OHJE KYSELYN TÄYTTÄMISEKSI
Kysely koostuu kahdesta osiosta:
1. Excel-taulukkoon täydennettävät talousarviotiedot
2. Vapaamuotoinen erillinen liite jossa kerrotaan Paras-hankkeen vaikutuksista laitoksen 
toimintaan. Liitteessä	tulee	mainita	laitoksen	nimi.
Excel-taulukon täyttöohje:
Kyselyyn vastataan täydentämällä excel-taulukon sarakkeet oman laitoksen kohdalta. Vasta-
uksissa käytetään talousarviolukuja kaikkien vuosien, myös vuoden 2007 osalta.
Mahdolliset tilinpäätösluvut tulee vuoden 2007 osalta muuttaa talousarvioluvuiksi, jotta 
luvut ovat keskenään vertailukelpoisia.
Ministeriön päätöksen mukainen valtionosuus
Täytetty valmiiksi.
Kunnan rahoitusosuus/avustus (poisluettuna valtionosuus ja -avustukset)
Kunnan laitoksen toimintaan osoittama euromäärä.
Valtionosuuksia ja -avustuksia tai kunnan mahdollista vuokraosuutta tai -avustusta ei lasketa 
mukaan tähän lukuun.
Nettobudjetoidut laitokset merkitsevät sen todellisen euromäärän jonka kunta on osoittanut 
laitoksen toimintaan, eli kunnan toimintakatteen vähennettynä valtionosuuden määrällä ja 
muilla laitokselle toimintakatteen kautta kanavoiduilla avustuksilla ja tuloilla.
 Muut tulot (mukaan lukien harkinnanvaraiset valtionavustukset) 2007
Luku pitää sisällään laitoksen kaikki muut tulot lukuun ottamatta edellisissä kohdissa 
ilmoitettuja valtionosuutta ja kunnan rahoitusosuutta/avustusta ja kunnan mahdollista 
vuokraosuutta/avustusta. Lukuun sisältyvät esim. lipputulot, sponsoritulot, myyntitulot, 
vuokratulot, valtion ja muut harkinnanvaraiset avustukset, eli kaikki laitoksen oma 
varainhankinta.
Tulot yhteensä
Sarake laskee automaattisesti yhteen kohdat valtionosuus, kunnan rahoitusosuus/avustus 
ja muut tulot.
Tiloista maksetut vuokrat
Se euromäärä, joka laitoksen talousarviossa on merkitty maksettavan vuokran määräksi.
Mikäli vuokramenot eivät sisälly laitoksen talousarvioon, merkitään 0. Tässä tapauksessa 
voidaan sähköpostiviestiin kirjata selvitys siitä, miten laitoksen tilakustannukset on katettu.
Mahdollinen kunnan vuokraosuus tai -avustus
Kunnan laitoksen vuokriin osoittama vuokraosuus tai -avustus.
Yhteystiedot
Vastaajan yhteystiedot tarkistetaan/lisätään excel-taulukon yhteystiedot välilehdelle.
Välilehti näkyy taulukon vasemmassa alareunassa. Mikäli välilehti ei ole näkyvissä, klikkaa 
oikeassa yläkulmassa olevaa suurenna painiketta.
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